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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan model pembelajaran B-O-R-N untuk mengetahui keefektifan model
pembelajaran berbasis B-O-R-N berbantuan media moodle untuk meningkatkan
hasil belajar pada kelas X (sepuluh) SMK Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran
2016/2017.
Penelitian ini adalah penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan
menggunakan model pembelajaran B-O-R-N berbasis moodle dalam mata
pelajaran sistem operasi dengan kompetensi dasar dapat menganalisis dan
mengkomunikasikan administrasi sistem operasi open source. Penelitian ini
dilakukan pada bulan April hingga Mei 2017 sebanyak dua siklus. Setiap siklus
terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi, dan
tahap refleksi. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peserta didik
kelas X RPL A SMK Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2016/ 2017 dengan
jumlah peserta didik 36 peserta didik yang terdiri dari 30 peserta didik putra dan
6 peserta didik putri. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik
dokumentasi, teknik wawancara, teknik tes online dan hasil diskusi kelompok.
Untuk ranah / aspek yang diamati terdiri dari ranah kognitif, afektif dan
psikomotorik. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah secara
deskriptif komparatif. Membandingkan hasil pekerjaan peserta didik dengan
menggunakan angka persentase.
Peningkatan hasil belajar peserta didik baik dari aspek kognitif, afektif,
dan psikomotorik dalam pelajaran sistem operasi dengan menggunakan model
pembelajaran B-O-R-N berbantuan media moodle sebagai berikut: 1) capaian
aspek kognitif pada pratindakan 38,89% pada siklus I meningkat 52,79% dan
kembali meningkat pada siklus II sebesar 77,78%. 2) capaian aspek afektif pada
pratindakan = 19,44%, siklus I = 61,11%, dan siklus II = 86,11%. 3) capaian
aspek psikomotorik pada pratindakan = 41,67%, siklus I = 69,44%, siklus II =
83,33%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran B-O-R-N berbantuan media moodle efektif dalam meningkatkan
hasil belajar peserta didik dalam materi pokok administrasi sistem operasi open
source kelas X RPL A SMK Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2016/ 2017.
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The purpose of this research is to know the application of B-O-R-N
learning model and to know the effectiveness of B-O-R-N based learning model
with moodle media to improve learning outcomes in class X (ten) SMK Negeri 2
Karanganyar academic year 2016/2017.
This research is classroom action research (PTK) by using learning model
of B-O-R-N based on moodle of operating system subjects with basic competence
can analyze and communicate administration of open source operating system of
this research conducted in April until May 2017 as much as two cycles. Each
cycle consists of the planning stage, the stage of action implementation, the
observation stage, and the reflection stage. Subjects in this class action research
are students of class X RPL A SMK Negeri 2 Karanganyar academic year
2016/2017 with the number of learners 36 learners consisting of 30 students and
six students of female students. Data collection was done by using documentation
technique, interview technique, online test technique and group discussion result.
For the aspect / aspect observed consists of cognitive, affective and psychomotor
domains. The data analysis technique used by the researcher is descriptively
comparative. Compare students' work results by using percentage figures.
Improvement of students' learning outcomes from cognitive, affective, and
psychomotor aspects in operating system lessons using BORN-assisted learning
model of moodle media as follows: 1) achievement of cognitive aspect on
pratindakan 38,89% in cycle I increase 52,79% and return Increased in cycle II
of 77.78%. 2) achievement of affective aspect on pratindakan = 19,44%, cycle I
= 61,11%, and cycle II = 86,11%. 3) psychomotor aspect achievement on
pratindakan = 41.67%, cycle I = 69.44%, cycle II = 83.33%. Based on the result
of the research, it can be concluded that the learning model of B-O-R-N assisted
by moodle media is effective in improving learners' learning outcomes in the
subject matter of administration of open source operating system class X RPL A
SMK Negeri 2 Karanganyar academic year 2016/2017.




”He has made everything beautiful in it’s time. He has also set eternity in the




“Hearts united in pain and sorrow will not be separated by joy and happiness.
Bonds that are woven in sadness are stronger than the ties of joy and pleasure.
Love that is washed by tears will remain eternally pure and faithfull.”
Kahlil Gibran
kita tidak pernah tahu usaha keberapa yang akan berhasil, seperti kita tidak pernah
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